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• Ausgangspunkt: Schutzziele für Sicherheit
• Arbeiten zu folgenden Bereichen:
– Mechanismen und Bausteine
– Sichere Systeme
– Methoden
• Nachweis der Leistungsfähigkeit anhand von 
Referenzszenarien
Systemübergreifende Betrachtung von 












































• Mechanismen und Bausteine:
– alternative kryptographische Funktionen
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